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1. Œuvres de Marcel Thiry prosateur
a) Recueils non composés par l'écrivain.
- Romans, Nouvelles, Contes, Récits[= RNCR]. Avertisse-
ment de Charles ~ertin, Préface de Hubert Juin. Bruxelles,
André De Rache, 1981, 509 p. [Contient:Marchands (1936),
Juste ou la Quête d'Hélène(1953),Simul (1957), Voie-Lactée
(1961),Nondum Jam Non(1966) ; également, sous le titreDe
chats et d'hommes seuls: Les carnets du Marquis de Carabas
(extraits) suivis d'autres propos cataires,et Huit textes hors
chats,soit: Belle de Nuque, La nuée, Le piquet dans la grotte
(1939), L'homme sans lunettes(1958), Chelpaki, Nicodème
(1976),Falaises(1963),Le pied] 2.
- Nouvelles du Grand Possible[= NGP]. Préface de Robert
Vivier (1960-1), Lecture de Pascal Durand. Bruxelles, Labor,
1987-1, 327 p., coll. Espace-Nord no39; Bruxelles-Arles,
Labor-Actes Sud, 1989, coll. Babel no17 [Contient, outre les
nouvelles du recueil original portant ce titre (1960) :De deux
choses l'une(1961),Mort dans son lit(1963),Besdur(1963)].
- Lettres aux jeunes Wallons.[Choix de textes politiques].
Préface de François Perin, Introduction de Minna Ajzenberg et
Lily Rochette. Mont-sur-Marchienne, Editions de l'Institut Jules
Destrée, 1990,241 p., coll. Ecrits politiques wallons no3.
1 Nous signalons la dernière édition parue et, entre parenthèses, la date de
l'originale, si elle diffère. Pour une bibliographie plus détaillée, on consultera
l'ouvrage de D. Hallin-Bertin ainsi que la notice de Lise Thiry, dansEchec au
Temps.lesquels servent de références pour la présente liste.
2 Ce volume n'est pas disponible actuellement en librairie, mais il semble
qu'il en demeure un stock chez l'éditeur. Appel est ici lancé pour qu'il soit
remis au plus tôt en circulation.
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b) Parutions originaleset autres rééditions
- Soldats Belges à l'Armée Russe.Récit de campagne d'une
auto-blindée en Galicie (en collaboration avec Oscar Thiry).
Liège, Printing & Co, 1919, 218 p. ;Id., Livre de bord d'une
auto-blindée belge en Galicie.. Liège, G. Thone, 1923, 240 p.
[2e éd. modifiée].
- Le Goat du Malheur.Roman. Bruxelles, La Renaissance
d'Occident, 1922, 90 p.
- Passage à Kiew.Récit. DansRevue Générale,1927, n° 8-9-
10 ; Id., Préface de D. Hallin-Bertin. Bruxelles, Académie
royale de Langue et de Littérature françaises, 1990, 184 p., coll.
Histoire littéraire [bibI.pp.163-184].
- Marchands.[Poèmes et nouvelles]. Liège, Editions du Balan-
cier, 1936, 185 p. [Repris dans RNCR].
- Echec au temps.Roman. Paris, Editions Nouvelle France,
1945-1, 255 p., coll. Chamois;Id. [nouvelle édition revue].
Précédé de «Remarques sur le récit irréel» par R. Caillois. Bru-
xelles, La Renaissance du Livre, 1962;Id., Bruxelles, Sté de
Commercialisation des éditions Jacques Antoine, .1986,223 p.,
coll. Passé Présent no47 [éditioncomplétée par un tableau synop-
tique sur «Marcel Thiry. La vie, l'œuvre, l'époque» réalisé par
Lise Thiry].
- Juste ou la quête d'Hélène.Roman. Bruxelles, La Renaissan-
ce du Livre, 1953, 168 p. [Repris dans RNCR].
- Comme si.Roman. Anvers-Bruxelles, Le Monde du Livre,
1959, 218 p.
- Nouvelles du Grand Possible.Préface de Robert Vivier.
Liège, Les Belles-Lettres, 1960, 292 p. [Contient:Distances
(1960),Je viendraicommeun voleur(1947),Le Concertopour
Anne Queur(1949), La pièce dans la pièce.Repris dans NGP].
- Voie-Lactée.Romance. Aalter, André De Rache, 1961,
146p. [Reprisdans RNCR]. .
- Simul et autres cas.Bruxelles, Editions du Large, 1963,
222 p. [Simul (1957) a été repris dans RNCR;De deux choses
l'une (1961),Besdur (1963) etMort dans son lit(1963) dans
NGP ; contient aussi, regroupés sous le titreP mière person-
ne: L'homme sans lunettes(1958),Palmyre ou la soumissionet
Falaises(1963)].
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- Le Tour du monde en guerre des autos-canons belges(1915-
1918). Bruxelles, De Rache, 1965, 125 p.
-Nondumjam non.Roman. Bruxelles, André de Rache, 1966,
90 p. [Repris dans RNCR].
- Le Poème et la Langue.Essai. Bruxelles, La Renaissance du
Livre, 1967, 163 p. [Extraits dans TQP].
- Ces années-là.Nouvelle. DansMarginales, 35e an., no197,
déco1980,pp.I-4.
- Main d'œuvre.DansRevue Générale,1982, n03, mars,
pp.67-72.
2. Œuvres poétiques de Marcel Thiry
- Toi qui pâlis au nom de Vancouver. Œuvres poétiques1924-
1975. [=TQP]. Avec une note de Pierre Seghers.Introduction
de BernardDelvaille.Paris, Seghers1975,508p., bibI.
- Lettre du Cap. Suivie d'autres tons.Bruxelles, André De
Rache, 1977, 40 p.
3. Ouvrages consacrés à Marcel Thiry (principalement
au prosateur).
- Marcel LOBET,Marcel Thiry, reflets et réflexions.Tournai,
Unimuse/Upf, 1971, 118 p., colI. Le miroir des poètes.
- Dominique BALLIN-BERTIN,Lefantastique dans l'oeuvre en
prose de Marcel Thiry.Bruxelles, Palais des Académies, 1982,
227 p., bibI.
- Pierre HALEN,Marcel Thiry.Bruxelles, Didier / Hatier, coll.
Auteurs contemporains, n03,pp. 65-93.
- Pierre HALEN,Marcel Thiry. Une poétique de l'imparfait.
Bruxelles, Artel-Ciaco, 1990, 226 p.
4. Ouvrages collectifs et numéros spéciaux de revues.
- Hommage à Marcel Thiry.DansMarginales,n° 89-90, avril
1963.
- Hommage à Marcel Thiry.Liège, G. Thone, 1967.
- Actes du colloqueMarcel Thiry. L'homme et l'oeuvre.Liège,
asbl Le Grand Liège, 1982.
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- Cahiers Wallonie-Marcel Thiry.Liège, Institut Jules Destrée,
section de Liège. 1986. 39 p., dactyl.
5. Choix d'articles
- Jean-PaulDENOLA. «Cromatismo nelleNouvelles du Grand
Possible».dansAusonia.n° 1-2, janvier-avril 1967.pp. 65-73.
- André SEMPOUX,«Courbe de l'écriture thiryenne. La prose»,
dansBulletin de l'Académie Royale de Langue et de Littérature
Française,T. 58. n02, 1980,pp. 177-204.
- André SEMPOUX.«Marcel Thiry;de la chronique au roman».
dansLittératures en Wallonie.Louvain-la-Neuve,Publications de
l'Institut de Littérature, n06, 1981, pp. 65-76.
- Charles BERTIN,«Ostende dans l'oeuvre de Marcel Thiry»,
dansBulletin de l'Académie Royale de Langue et de Littérature
Françaises,T. 60. n°1, 1982, pp.60-88.
- Michel METAYER,«Proses et poésies chez Marcel Thiry»,
dansAspects de la littérature française de Belgique(sous la
direction de Paul Gorceix),La Licorne(Univ. de Poitiers), no12,
1986. pp.159-170.
-Pierre HALEN, «Ostende, un port sans départs», dansLes
Quais sont toujours beaux,textes réunis par R. Antoine et G. A
Jaeger. Thonon, Ed. L'Albaron, 1990, pp.17-28.
- Pierre HALEN,«Marcel Thiry. Portrait d'un écrivain en mili-
tant», dans H.-J. LOPE (Hrsg.),Les écrivains belges devant
l'Histoire. Actes du colloque de Marbourg (11-12:10.1990).
Frankfurt-Bern-New York-Paris, Peter Lang, à paraître 1991,
Studien und Dokumente zur Geschichte der RomanischenLitera-
turen. ..
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